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化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て、は安全性に細心の注意をはらってつくってし、まt
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
[ 0傷やは…;~しんかぶれー一日正|
状がある齢位にはお使いにならないでくTゴさL'
0化粧品がお飢に合わないときは、こ寸吏用をおやめ〈ださい。|
① 使用中、赤み・はれかゆみ・しげきなどの異常があらわ i
れた喝合 | 
②使用したお肌に直射日光があたって上犯のような異常が l
あらわれた喝合 i 
Oそのまま化経品類の使用を続けますと症状を悪化させるこ i
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化粧品の売 i
L場かお近くの貸さぞきj肖竺杢竺竺芯戸!三竺竺くだ竺，
⑫資生堂|広報室|
干541大阪市東区北兵3-13(資金金大阪ヒ1レ) ー ー TEL06(202)切71
。名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古車ビル)TEL052(S61 )4301 
小さし、けれどL
く注意表示〉を記してあります
次のような注意表示を記してありますh
????
いつものおいしさ
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